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Pareceristas do 9º volume da BJIR 
 
Ana Lúcia Gueifão de Matos Luís 
Ana Paula Moreira Rodriguez Leite 
Arthur Coelho Dornelles Júnior 
Bruno Mariotto Jubran 
Bruno Mendelski de Souza 
Cairo Gabriel Borges Junqueira 
Carolina Sampo 
Claudia Stephan 
Cláudia Alvarenga Marconi 
Corival Alves do Carmo 
Daniel Rei Coronato 
Daniela Caruza Gonçalves Ferreira 
Danilo Rogerio de Sousa  
David Salim Santos Hosni 
Deisiane da Conceição Viana de Santana Valdevino 
Diogo Ives de Quadros 
Eduardo Mei 
Fernanda Castro Gastaldi 
Gabriela Garcia Angelico 
Glaucia Julião Bernardo 
Guilherme Frizzera Loyola 
Gustavo Enrique Santillán 
Haibin Niu 
Ignacio Javier Cardone 
Jair Aparecido Cardoso 
Jamile Lourdes Ferreira Tajra 
Jean Rodrigues Sales 
Johana Cabral 
Jose Luis Bolzan de Morais 
José Antônio Moreira das Neves 
José Maria de Souza Júnior 
Juliana de Paula Bigatão Puig 
Karina Gomes de Assis 





Lucas Amaral Batista Leite 
Lucas Mesquita 
Luciano Daudt da Rocha 
Luiz Pedone 
Luíza Cerioli 
Marcos Paulo dos Reis Quadros 
Maria Cláudia Badan Ribeiro 
Maurício Santoro Rocha 
Mayra Goulart da Silva 
Márcio Augusto Scherma 
Pablo de Rezende Saturnino Braga. 
Patrícia Nabuco Martuscelli 
Paulo Roberto de Almeida 
Ramon Blanco 
Renata Albuquerque Ribeiro 
Ricardo Carneiro 
Ricardo Fagundes Leães 
Richard de Araújo 
Roberto Goulart Menezes 
Rodrigo Aparecido de Araújo Pedros 
Rodrigo Augusto Duarte Amaral 
Stella Regina Coeli de Souza 
Tatiana Stroppa 
Thauan Santos 
Thaís de Oliveira Queiroz 
Tiago Nery 
Vitor Hélio Pereira de Souza 
